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Kemenangan dan dominasi Partai Golkar telah dirasakan oleh rakyat dan 
terlihat jelas baik di tingkat Nasional maupun Lokal. Partai Golkar menjadi Partai 
terkuat meski mengalami masa-masa sulit. Bagi Partai Golkar di era reformasi 
membawa tantangan tersendiri. Namun pada kenyataannya, Partai Golkar masih 
ada dan tetap kuat selama beberapa dekade di Sumatera Barat, terutama di 
Kabupaten Tanah Datar. Terbukti dengan perolehan suara tertinggi setiap pemilu 
hingga Pemilu Legislatif 2014 yang mencapai 77.504 suara memenangkan 
delapan kursi di DPRD Kabupaten Tanah Datar. Dengan fenomena ini, muncul 
asumsi penelitian bahwa dominasi Partai Golkar yang dapat bertahan hingga 2014 
adalah karena pelembagaan sebuah partai yang terorganisir dengan baik sehingga 
dapat mempertahankan kekuasaan di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab Partai 
Golkar untuk mendominasi di Kabupaten Tanah Datar dan mengungkapkan hal-
hal baru dalam menganalisis penyebab dominasi partai Golkar di Tanah Datar 
dalam Pemilu Legislatif 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dengan menggunakan konsep teori dominasi dan institusionalisasi partai 
Randall dan Svasand. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyebab Partai 
Golkar yang dominan adalah karena 1) manajemen organisasi sistemik, kader 
yang memenuhi syarat yang mengisi elit pemerintah, manajemen yang solid dan 
dukungan dari organisasi sayap KPPG dan AMPG. 2) penerapan platform partai 
suara Golkar, suara rakyat, nilai-nilai yang ditanamkan dalam anggota dan 
menjangkau masyarakat, hubungan yang harmonis dan komunikatif di antara 
anggota. 3) ada jaringan yang memberikan dukungan seperti tokoh masyarakat, 
tokoh ulama, hingga strata masyarakat. 4) citra positif yang telah dibangun oleh 
Partai Golkar kepada masyarakat, penggunaan budaya masyarakat untuk lebih 
dekat dan menarik pemilih. Temuan lain dalam penelitian ini adalah masih 
dirasakan terkait sistem Orde Baru oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) memilih 
Partai Golkar dan ada juga peran kelompok tradisional atau kearifan lokal yang 
memiliki afiliasi politik dengan Golkar. 
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The winning and dominance of the Golkar Party has been felt by the 
people and is seen clearly both at the National and Local levels. The Golkar Party 
became the strongest Party despite having hard times. For the Golkar Party in the 
reform era brought its own challenges. But in reality, the Golkar Party still exists 
and has remained strong for decades in West Sumatra, especially in Tanah Datar 
District. Evidenced by the highest vote acquisition every election until the 2014 
Legislative Election which reached 77,504 votes won eight seats in the Tanah 
Datar District Parliament. With this phenomenon, a research assumption emerged 
that the dominance of the Golkar Party that could last until 2014 was due to the 
institutionalization of a well-organized party so that it could maintain power in 
Tanah Datar District. The purpose of this study is to describe and analyze the 
causes of the Golkar Party to dominate in Tanah Datar District and reveal new 
things in analyzing the causes of Golkar party dominance in Tanah Datar in the 
2014 Legislative Election. This study uses descriptive qualitative methods using 
the concept of dominance theory and the institutionalization of the Randall and 
Svasand parties. The results of this study found that the dominant cause of the 
Golkar Party was due to 1) systemic organizational management, qualified cadres 
who filled the government elite, solid management and support from the KPPG 
and AMPG wing organizations. 2) the application of the Golkar vote party 
platform, the voice of the people, the values that are instilled in members and 
reach out to the community, harmonious and communicative relations among 
members. 3) there is a network that provides support such as community leaders, 
ulama figures, to community strata. 4) positive image that has been built by the 
Golkar Party to the community, the use of the culture of the community to get 
closer and attract voters. Another finding in this study is that the New Order 
system still feels that Civil Servants (PNS) chose the Golkar Party and there is 
also the role of traditional groups or local wisdom who have political affiliation 
with Golkar. 
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